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The rising of American public library movement had a great impact on ordinary 
people’s life in the middle and late 19th century, however, the rising of this movement 
had its profound historical backgrounds and social cultural factors. This thesis 
analyzes the general situation of American public library movement from the 
historical and sociological perspective, in order to explore the political, cultural 
factors and internal cause of the rising and development public library movement in 
America during the second half of the 19th century. 
This thesis contains five parts. The Introduction expatiates on the concept, phase 
and researching significance of public library, looks back on the researching history of 
this subject both at home and abroad. 
Chapter one demonstrates the early development of American libraries and the 
intellectual origins of public libraries. The former libraries in America were mainly 
formed as proprietary libraries and subscription libraries, and they were only open to 
the professionals and wealthy men. In the Middle of 19th century, some people 
advocated for establishing public libraries for all citizens, and their ideas formed as 
the intellectual origins of American public library movement. 
Chapter two demonstrates the establishing backgrounds of Boston Public Library, 
which is a milestone in the history of American public libraries. Then illustrates the 
management of Boston Public Library, and analyzes the diffusion and influence of its 
ideas. 
Chapter three explores how the government, cultural institution and 
philanthropists supported the development of public libraries during the second half of 
19th century. During this time, many states in America passed their own acts of public 
libraries, which authorized the establishment and management of public libraries. 
Besides, Andrew Carnegie and other philanthropists sponsored many public libraries 
by donating a large amount of money for their establishment and management. In 
1876, the organization of the American Library Association marked the beginning of 
an emerging standardized, institutionalized, and professionalized library. 















cultural factor of the rising and development of public libraries. The thesis points out 
that the rising and development of American public libraries is closely connected with 
new changes in politics, economy and social culture in the middle and late of the 19th 
century. 
The Conclusion summarizes the ideas of American public libraries, and analyzes 
its influence on the citizens of the United States. 
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① U.S. Bureau of Education, Public Libraries in the United States: 1876 Report, Washington, D.C.: Government 
































第二阶段：从 1876 年到 1890 年，美国公共图书馆的专业性越来越强，服务





第三阶段：从 1890 年到 1900 年，美国公共图书馆增加了消遣娱乐和信息咨
询的功能。在 19 世纪七八十年代，美国公共图书馆的首要目的是教育，消遣娱
                                                 
① Robert Ellis Lee, Continuing Education for Adults through the American Public Library,1833-1964. Chicago: 
American Library Association, 1966, p. 11. 
② Robert Ellis Lee, Continuing Education for Adults through the American Public Library,1833-1964. Chicago: 









































                                                 
① Robert Ellis Lee, Continuing Education for Adults through the American Public Library,1833-1964. Chicago: 




































1911 年赫拉斯·沃德林（Horace G. Wadlin）的《波士顿公共图书馆史》（The Public 
Library of the City of Boston: A History）③、1923 年哈里·来登伯格（Harry M. 
Lydenberg）的《纽约公共图书馆史》（History of the New York Public Library）④。
这些著作都是关于美国公共图书馆历史的个案研究，而且仅对一些历史事实做客
                                                 
① 华东师范大学图书馆学系编：《美国及世界其他地区图书馆事业》，北京：书目文献出版社，1983 年版。 
② 郭成棠：《美国图书馆事业的成就和趋势》，台北：淡江学院，1980 年版。 
③ Horace G. Wadlin, The Public Library of the City of Boston: A History, Boston, 1911. 
















早对美国公共图书馆的历史进行系统性研究的是 1913 年塞缪尔·格林（Samuel S. 
Green）写的《1853—1893 年美国的公共图书馆运动》（The Public Library 
Movement in the United States, 1853-1893）①，塞缪尔·格林首次将美国公共图书
馆运动作为一个整体来研究，突破了以往史学家注重个案研究的惯例。总的来说，
20 世纪 30 年代以前，美国学者对于公共图书馆的研究侧重于个案研究，而且关
于公共图书馆的论述多数是特定公共图书馆的藏书状况、资金运作而较少通过社
会文化史的角度分析公共图书馆的产生和影响。 
20 世纪 30 年代以后，以李·皮尔斯·巴特勒（Lee Pierce Butler）为代表的
芝加哥学派运用跨学科交叉研究的方法，把社会学、心理学等有关学科的理论纳
入公共图书馆史的研究中，使公共图书馆史的研究方法取得了重大突破。1933












—1900 年新英格兰地区与中部各州公共图书馆运动的社会史》（Arsenals of a 
Democratic Culture: A Social History of the American Public Library Movement in 
                                                 
① Samuel S. Green, The Public Library Movement in the United States, 1853-1893, Boston: The Boston Book 
Company, 1913. 
② Lee Pierce Butler, An Introduction to Library Science, Chicago: University of Chicago, 1933. 

























杰西·谢拉（Jesse H. Shera）于 1949 年出版了《公共图书馆基础：1629—
1855 年新英格兰公共图书馆运动起源》（Foundations of the Public Library: The 














                                                 
① Sidney Ditzion, Arsenals of a Democratic Culture: A Social History of the American Public Library Movement 
in New England and the Middle States from 1859 to 1900. Chicago: American Library Association, 1947. 
② Sidney Ditzion, Arsenals of a Democratic Culture: A Social History of the American Public Library Movement 
in New England and the Middle States from 1859 to 1900. Chicago: American Library Association, 1947, pp. 
103-107. 
③ Jesse H. Shera, Foundations of the Public Library: The Origins of the Public Library Movement in New 

































所以能够在 19 世纪中后期兴起和发展的历史因素。 
 
                                                 
① 美国学者关于波士顿公共图书馆史的主要研究著作有：1911 年赫拉斯·沃德林（Horace G. Wadlin）的
《波士顿市公共图书馆史》（Horace G. Wadlin, The Public Library of the City of Boston: A History, Boston, 
1911.）；1914 年乔西亚·宾森（Josiah H. Bention）的《波士顿公共图书馆的运作》（Josiah H. Bention. The 
Working of the Boston Public Library, Boston: The Rockwell and Churchill Press, 1914.）；1956 年沃尔特·怀
特希尔（Walter M. Whitehill）的《波士顿公共图书馆百年史》（Walter Muir Whitehill, Boston Public Library: 
A Centennial History, Cambridge: Harvard University Press, 1956.）。 
② Jesse H. Shera, Foundations of the Public Library: The Origins of the Public Library Movement in New 
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